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İki beyaz kayık
C Reşit Paşa t
S Sadrâzam isen, Allah mübarek etsin, fakat, ben de senin kavas başın <
f  değilim, Şenjrı  ̂oturduğun yere ben üç defa oturdum! demişti.
O smanlı tarihinde, memle­kete bazı büyük padişah­
lar kadar hizmeti geçen büyük 
paşalardan biri olmasına ıağ -  
men tanzimatoı Koca Reşit Pa­
şa, büyüklüğünde ölümünden 
sonra bütün memleketin, gös­
terdiği yekpareliği, sağlığında 
görmedi. Bazı kıymetlerin tak­
dir edilmesi için, sahiplerinin 
ölmeleri lâzım geliyor: Kıskanç 
lıklar ancak ölümün huzurun­
da bitiyorlar.
Fakat sağ olanların değerle­
ri kolay affedilemedidiğinin, Oe 
manii devleti aleyhine olan mi­
sallerinden en kuvvetlisi Koca 
Reşit Paşadır; ve tarihimiz­
de hacimli bir leke olan 
bir kavga da bunun en büyük 
delilidir.
Sokakta yapılması lâzım ge­
lirken kabinede geçen o kavga 
şudur:
Rusya ile muharebeye karar 
verilmişti. Avrupadan borç pa­
ra almak lâzımdı. O sırada sad 
razam, Giritli Mustafa Paşa - 
dır; ve Hariciye Nazırı (Dışiş­
leri Vekili) Reşit Paşadır; fa­
kat ikisinin de memuriyetleri 
isimleri yanlıştı: Mühim devlet 
işleri Reşit Paşanın elindeydi; 
ve Reşit Paşa, Kabinede şu tek 
lifte bulunur:
— Harb için paraya muhta­
cız. Hâzinede para yoktur. Av­
rupadan borç ahnıya mecburuz. 
Bunun için, Parise, bankerlik 
işlerinden anlıyan birini gönder 
memiz lâzımdır.
Bu teklif üzerine, Giritli Mus 
tafa» Paşa şöyle der:
— Oğlum Veli Paşa Paris bü­
yük elçisidir. Kendisini memur 
edelim. Bu işi de sağlasın. İs- 
tanbuldan Parise kadar bir me 
mur gündemliye ne lüzum var! 
Reşit Paşa:
— Şu lüzum var ki, devlet 
namına yapılacak istikraz bir 
ihtisas işidir.
. Giritli Mustafa Paşa:




ber oğlum varken, buradan a- 
dam gönderilmesi ona hakaret 
değil midir?
Giritli Mustafa Paşanın, öf­
kesi bu sözle de bitmez, ve bir 
müddet evvel küçük yaşta ölen 
torununu ima ederek Reşit Pa­
şaya şu hakarette bulunur: 
Senin bacak kadar piçin 
öldü diye hâlâ keder içindesin. 
Ben boyum beraber oğlumun 
mahzun olmasını ister miyim? 
Sen, bana, sadrazamlık ettir -  
miyoı-sun!
Bu fecî lâkırdılara karşı Re­
şit Paşa müthiş kızar; ver
— Sadrazam isen, der, Allah 
mübarek etsin. Fakat ben de se 
niıı kavas başın değilim. Senin 
oturduğun yere ben üç kere o- 
turduın!
Ve bu cevabı verdikten sonra 
Nazırlar Meclisinden çıkar, gi­
der. Ertesi gün padişah sadra­
zam Mustafa Paşayı, ve Reşit 
Paşa, Paris büyük elçisi Veli 
Paşayı memuriyetlerinden atar 
lar.
Giritli Mustafa Paşa ile Ko- 
ce Reşit Paşa arasında yukarı­
da başlıyan düşmanlığı, tesa­
düfün muzipliği başka bir se­
beple de uzattırır. Tesadüf de 
diğim şudur: İkisinin de yalıla­
rı Emiıgânda idi. Arsaları da 
birbirine bitişik idi. Mustafa 
Paşa, Reşit Paşanın duvarını 
yıktırır, ve arsasına tecavüz e- 
der. Reşit Paşa, bunu şahsına 
bir hakaret sayar, Mustafa Pa­
şanın aleyhine Meclisi Valâda 
dâva acar, ve sadrazam olduğu 
halde davacı sıfatile, Meclise 
bizzat gider; Mustafa Paşa da 
aleyhine dâva açılan adam ola 
rak murafaada şahsen bulu - 
nur. Taraflar için hâkimler
heyetinin karşısına koltuklar
konulur, ve o zamanın âdetin« 
uygun olarak tütün çubukları 
da getirilir. Sadrazam Koca Re 
şit Paşa dâvasını anlatır. Mec­
lis reisi Yusuf Kemal Paşa Gi­
ritli Mustafa Paşaya sual sor- 
mıya başlar. Vaktile Nazır Mec 
lisinde Reşit Paşaya hakaret e- 
deıı Giritli Mustafa Paşa, bu se 
fer de, öfkelenip Kâmil Paşaya 
hakaret eder:
— Arabgirli, Arapgirli! (1) 
Beni sorguya çekiyorsun! Ba 
senin haddin değildir.
Reis Kâmil Paşa: 1
— Seni sorguya çekmek me­
muriyetim icabmca hem hak -  
kınıdır, hem vazifemdir! i
İç ihtilâflara dış entrikalar 
da katılarak Reşit Paşayı sarsı 
yor, ve hattâ Köprülülerden, 
Sokollulardan sonra yerini ol 
duran bu sadrazamı makamın­
dan düşürüyordu! Reşit Paşanın 
beşinci sadrazamlığından atıl­
ması, o sırada Fransız ve İn­
giliz nüfuzunun İstanbulda çar 
pışmasının neticesiydi.
Fakat altıncı defa sadrazam* 
lığnıda ne iç, ne dış politika â- 
mildir; bir tesadüf müessirdir: 
Sultan Mecidin baş mabeyncisl 
Osman Bey beşinci sadaretin - 
de, bir gün, paşanın ziyaretine 
geldiği zaman aralarında şöyle 
bir muhavere geçer:
Reşit Paşa — Padişahım.zm 
cennetmekân pederleri, devlet 
adamlarını, ara sıra evlerine gl 
derek şeref verirlerdi.
Osman Bey — Eğer zatı dev­
letlerinin böyle bir emelleri vaı 
sa, bu, her zaman için mümkün 
dür.
Reşit Paşa — Padişahımın 
şimdiye kadar her türlü iltifat­
larını, lütuflarını gördüm. Tek 
bir emelim, evime ayak bastık­
larını görmektir. Fakat böyle 
büyük bir şerefi, bugün, yani 
sadrazam iken, dilemiyorum 
Sadrazamlıktan azledildiğim z# 
man, böyle bir şerefe kavuşmak 
için bana yardımınızı rica ed 
yorum.
Giritli Mustafa Paşanın ikin­
ci sadrazamlığında Sultan Ab- 
dülmecidin bir siyasi işe cam 
çok sıkılır, Osman Beye şöyle 
der: ^
— Çok mustaribim. Devlet a-
damlarına meram anlatamıyo­
rum. *
Mabeynci Osman Bey — Efen 
dimizin bendeleri yalnız kabin* 
(Devamı Sayfa 8. Sü. 1 de)
(1) Yusuf Kâmil Paşa, Mis« 
lı Prenses Zeynep Hanımın ko­
cası olduğu için «Mısırlı» olarak 




(Baştarafı 5 inci sayfada)
de bulunan Nazırlarınızdan iba 
ret değil ya! Bir kere de Reşit 
Paşa kulunuzun fikri lütfen sq 
rulsa.
Sultan Meeit — Kendisini ge 
tir, görüşelim.
Osman Bey — Reşit Paşa sa­
raya gelirse, sadrazamlığa getl 
rilecfck diye Nazırlar (Vekiller)
sadrâzamlığınm tevcihini Rebi 
ülevvel ayma bırakır.
Fakat Sultan Meclt köşküı 
temizliğine, Reşit Paşanın za 
rif tazimlerine, ve zihnindek 
siyasî mesele hakkında paşa 
nın söylediği mütaleaya o deri 
ce memnun olur ki, gece yemeğ 
ne paşada kalır, ve deniz yolilf 
dönmek ister. Zaten, her ihti-
arasında dedikodu olur. Vaktile 1 male karşı, Reşit Paşa, hazırlı 
Reşit Paşa kulunuza Emirgâ- h bulunduğundan, padişaha ib 
ıım arkasında bir köşk ihsan tişanılı bir ziyafet çekilir. Y
buyurmuştunuz, kendisini ora­
ya getirtir ve huzurunuza ka-
mekten sonra padişah sarayın! 
döner. Fakat, b» da tesadüfür
bul buyurursanız, maksat hasıl başka, bir muzipliğidir. O aksar
olur.
Sultan Mecit — Demek ki, 
een beni onun ayağına götüre­
ceksin?
Osman Bey — Estağfurullah 
efendim! Orası efendimizin ka 
sırlandır. Paşa kulunuzu ora-
Tarabyadaki Fransız sefaretin 
nesine akşam yemeğine Nazır­
lar davetli imişler. Vapurla g( 
çerken, uzaktan, padişahın be­
yaz renkli tebdil kayığını Re­
şit Paşanın yalı rıhtımında gö­
rüp telâşa düşerler. Halbuki Bc
da kabul buyurmuş olacaksınız, ğaziçinde o devirde iki beya 
Osman Bey, arkadan da Re- kayık vardı, birincisi padişahıı 
şit Paşaya haber gönderir, ve
«Efendimiz temizliğe meraklı
ve İkincisi İngiliz elçisi Strat- 
fordun kay:ğ! idi. Nazırlar bir­
dir. Köşkün ve civarı gayet birlerine teselli verirler:
temiz bir halde olsun» dedirtir. 
Sultan Mecit köşke atla gelir. 
Paşa yarım saatlik yoldan padi 
şahı yaya karşılar. Padişah
Hayır, efendimizin kayığı 
değil, İngiliz elcisi kayığı!
Fakat vapur yaklaşıp ta, bir 
çok saray kayıklarının da Reşit
memnun olur, ve getirttiği bir , Paşanın yalı rıhtımında bulun
ata Reşit Paşayı zorla bindirtip, 
yanyana atla köşke giderler. 
Sultan Mecit zihnini kurcala - 
yan siyasî iş hakkında Reşit Pa 
şaya fikir sorar, aldığı cevap­
tan o kadar memnun olur ki, 
kendisini sadrazamlığa getirini 
ye karar verir. Reşit Paşa şük­
ranlarını arzetmekle beraber 
şöyle der:
— Efendimiz, safer ayının 
son günleridir. Sadarete tayi­
nimin Rebiülevvele bırakılması- 
nı yalvarırım.
Sultan Mecit, Reşit Paşanın 
ricasını kabul ederek bu altıncı
duklarını görünce Nazırlarda 
şefak atar. Nasıl ki bu şafak - 
tan Reşit Paşanın ikbal güneş: 
altıncı defa doğar: Rebiulevve- 
lin dördünde Reşit Paşa altın­
cı sadrâzamlığınm mührü hü­
mayununu alır.
Bu notları, kıymetli yazıların 
dan aldığım merhum Ali Fuat 
Bey, şunu da ilâve etmektedir: 
Rivayete göre Sultan Abdiilme- 
cit, Emirgândaki Reşit Paşa 
köşküne gittiği zaman Paşaya 
şöyle demiştir: 1
— Vükelâ bu akşam sefarete 
gidiyorlar, ben de size geldim!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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